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Penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui Pengaruh Kepuasan Kerja, 
Motivasi dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Mitra Pinasthika 
Mustika Tbk. Cabang ponorogo, baik secara parsial maupun simultan. Variabel 
yang diteliti yaitu: Kepuasan Kerja, Motivasi dan Stres Kerja. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Cabang 
Ponorogo.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kepuasan 
Kerja dan Motivasiberpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan, 
sedangkan variabel Stres Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan. Secara simultan Kepuasan  Kerja,  Motivasi  Kerja dan  Stres 
Kerja berpengaruh signifikan terhadap  Kinerja  Karyawan di  PT. Mitra 
Pinasthika Mustika Tbk. Cabang Ponorogo. 
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